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“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang 
tanpa henti.” 
(Emha Ainun Najib) 
 
“Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.” 
(Albert Einstein) 
 
“Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran 
yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran ysng baik mendapatkan 
kenikmatan dari hidup.” 
(Bediuzzaman Said Nur) 
 




“Kehidupan lebih nyata daripada pendapat siapapun tentang kenyataan.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
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